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Miói'colc^ 2*^  <1c Abril 184^ 140 
parn rj'í.' r » • .. • i: • í'" ' \ iun'.'í ('••--.fe qiu» Vi % 
ÍC ptlblicj.-l O f l r i n l , ^ M é l L ' C Í I «'II i , \ i'c-- N^-' ! ' 
da cñaltú ilia 
;;:.) 
W Tnnndfín pn l i l i rnr n\ ¡0!^ Raiotioet^f 
fi' :>! - v,. |.r,n rbtnilrr ni (¿«fo 
l í rnrr« |M?oi ivn , j o r m^p confínelo 
pnpr.v.'n «•» i.Mliiorcadojjyi m^nrio-
v. •.!"< porimlico?. SÜ crcc-plúa «le cata 
ili , i- jqn n los Src«. Capítants pen^ v 
r.ilí^. (Or/ Vnr/ r/r 6 d$ Jbtii y O í/f 
'ÍQüSh) dr 1830.) 
<lnltí el Gofo nnfí i íco circulara á lo? nlr:il<Ir«í v .lyiiMni ¡otilo ilo las prr.vinri.v las leyes, decretos y resolución^ pene-
ralr^ que emn i ti ; . cnnlqui 
ipplomicriíoa \&Ív ixAm* . • ^ r - i . 
d ó i l i r l i o i:» *" ' ¡i locaníc :í RU.^  n l n l í ú c 
i el rhínn . quu pvírlcnrrcan. l)cl inisrao moilo circulará á .ilr.ildei y 
cjlnhienífjs y proridcftciiii igonocaled M (lobicruo on cuah|uicra ramo f 
tr(, 'Í:y(t i)r ja ley úe t de fiebrera de 18*23. 
» > ^ 
o a s i E U N a POLÍTICO. 
Sccrclafia«=Númcró 144 
suh el Kt'íir.ilocí^ln ^lmJÍenl''.«=Al:Miili«'n'l(> ú las 
razonesqu'M!i* li:» espmvsin P. HaiiK i» M:irl:» ^arvuo/, 
DuQUC clií Vencía, III) Miuislro (íelTugr^l*, interino 
de Ésiado y PrcsiilciiUí Jel r.onsrjo Mikiislrbá, 
veugo rn aJpViíiric la rfcrtujicia que me ha lífccíip rttí 
los espresados cargos, qpcnanÜq kiímameritc sáiifi-
fcejia de la dcrUoluda Irak u l , acicno y pnlrtolísnlo 
con que. I«)s ha (la^cmpcuano. Dado on Paíadío á 
cinco M>:'il i)c mil orJioe.ionlos cuarcnia y s« i 
Ksiá ril>n<aiio «le la lícal inai io . -^Kl Mídhiro do 
Grac'1» y Ji^ücia, Pedro dií E¿ana,< 
7.o ^uc íufrr/d ra el tiolelin oficial para su 
róridáadí. /.ron / . / , / ,• /i^ií tffl / ^ / 6 \ ~ V ' w 4 r 
jarcia //íJTfro .^—WVÍ/CI KO Kridríf/uíb, Sccreiario.^ 
Secrclaría.=iS;:iucro 145, 
FA Excmn. ,Sr. Mini;tro de la Cohcruaci'in 
Tiginm la Rúal órden guo ÍW/^. 
iPór el Miuislerio ÍIQ <..r:\eia y Jusiieia se. ha O ) -
municndfi n r*lc do la Cohmiaeitui do la IVmnsula 
el lleal (Ircrcio si^ui'Míle..--'IVi,'». mío en (oa$iílei;a-
Clon el inrri io , felovantet 5^Y¡qÍ0S y ciicnnsianrias 
de l». Javier l^árl/^ Srn .^lor de| Rcinq.9 venj! 1 
nombrarle UMiiitrodc lís^ido y Presídeme ili l Cuit»-
i«Jq <le M i p i i r u s . U a d n . n ^qlaqio h cinpu cío khvW 
Oij mil ochotíetifói cuarenta y sc¡s.=Ks!á rufirícaJó 
de la Real m a n a . ^ lCL ^inisiro de Gracia y Jusücifl^ 
Pedí o de Bgiui^ifi 
Lo qáe sa pulAira cu r l Bfútlin oficial h los efectos 
oonsigttieáUt, León i . { ib Ahril úe u ¡ . ^ M a n u d 
G a r d ú ¡ l ' . r reros .^Fcdcrico Rodiigmz , Secrctarló* 
Sección de!Aclmini.siracion.=Num. 1/^ 6. 
Hablándose dirigido á este Gobierno políiico para 
su npróbarion varios espcdicnlus de silbadla do fin-
cas" de propios por los Alcaldes pedáneos do los 
pueblosá que pon^necen, escodií-ndoso do Ins a i r i -
bucíones quo la ley rnameípnl les srñala , prevenga, 
;i los Ayiniumiienios, ú quioDOa conarre-lí) á la mis--
ma correspondo la Adminislraeion de dichas lincas, 
qne lodo remate do rénUl» ú ^bras püldiras, luí do 
CGlebrarse en adelante en la cabeza di-I disiríto ante 
Aladde oí diñarlo ó su Tpuiúiiia , y prévios los anun-
cios y domas formalidades prr\. n¡das. L^pn 14- de 
Abril do i8 ia.=3/ani/-/ García llcrr(ros.=*Fú<¡e~ 
rico Rodríguez, 5ecrcíario. ( 
Sección de F o m c n t o . = N ú i u . 1 4 . 7 , 
/:/ l&cmo. Sí4. M i n e r o dé la Cobernacíon íct 
PcmiKula, con fecha 14 de M a n o último me dice 
¡o siguwnü* 
Í \ A \ vj$ui de la^ dineuli ides .pie suelen presentar^ 
se cMablecimWMto do nucvói rlfegósj, fiíbricas y 
otrasieiupresas ai;rícoIás <• íhdnstrialds eri qne se tra-
ta de aprovechar do diVí i m o d o s ins aguas d e ln^ 
ríos; y tfii jilenciou á la^ ilausas « p i e mot ivan títfr RF 
comnri la ínstníccioii de espediente^ í r o h o r n a t l v o s y 
juiliciales su!)i .•. estos usunlos, á la alarma en qtiS 1 
Rlivleii poner lales cínprc^ns á les r e b í r i e g c Y ; ¡ y á f:i 
poca seguridad cófñ íjue pü ulcn infontarlas íós espe-
cnlafLu-es. retraídos poV e| tcíüoc dr v. i<e on vucí^ 
los en pleitos díspéndl»^^; na liá sérVldb S. M. i v -
• 'Iyer% en taiii(j que oidu el Consejo lí^al se ef-m-
blcce lili Ileglamcnld do a d m i o i s i i a i ion p ú b l í e n e . m -
forme á la lf ¡ [áoíon d<d n- U\h i \ litó ncbi sraalfW1? 
1^ 1 
de l i épocaf qu« ifl obscrvcri !•» rcgloi tÍgu¡eote#: 
Será iír^^árhi ima vnnrtMdou Real, prdvli 
lai . .sinnvio .Ml. .< s|H-.. .m.-, pffpi(fcnnim^ii lo s u b -
<í-Mvo«li- l : . l .>!rr¡,nir , ln.Mlrni: . lMi''^' , ' , ;! ' - » ' - m -
eiwluciuu ínniecliai:.-: pririic^o/con u - « ^ ; g a r i o h 
dé lo s ttios ó Mi iKibílíUiddn pnr;. re iMl . i c . r a flote 
bjlsjs ó aliñadlas; scgiiinw, ^i * p . 
i /.imrjn con la (üiulruccion o.r Uula de sus :ILMI:I5 ; r i M i i o » ^ " ,a . . 
clufic de-óbrtfs puews PII los mismos nos, tbtinytth* 
do íoi pnenics klfe todas claser. 
¿Vi j^sc/npn'.^inos ó amores del proyerlo a r n -
dinin al Gttc |M.liiu-o in:miresl:in.lo c U b j ^ O dtí lili 
obras 0 dcí esialiU^imitíiiío pVímnicvaii, ispre-
sandoel paruge-cn q\icV¡u¡m»n rfali/aiL-su pensá-
.wirnio. v knminislramlo los dalos ó m.iif l:>N por don-
de se vfngu 'MÍ conocimiento de las principales ctfe-
cunstanrías qiie hivíÍTe el pro) celo con relación á 
lus plyVps ya nionoiOiiadosi 
3.* Será uMi^u ion de los iniímos anlores ó c m -
prd&inos fíi^séiihir tinranir la iiislinriciün ^Icl espérj 
dienie las relaciones y Memorial larnhaiivas, así 
como los planos y peí filos qnn «ttííl necesarios para 
U hiKlicencia y eomprohaciun de los punios, sobre 
los coalrs se presnma ó innde ; ^una oposición por 
raxyn de perjuicios públicos u parlicnlarcs que el 
p io j i cio Jmbiera de ocjsionar al liempo 6 ílespucs 
de en ejecución. 
i.4 Siendo t i objeto dr los espedientes q^ne Jian 
de MSlriurse conciliar los inloreses de la industria 
con el.eiercicio tíe líis d.M i'dios .le prnpardad y ja 
coiiveíiieiicia del Estado| los Grfes ^oli i icos, ri c o -
noclda la infancia y liallando en buena ronna los 
düéUhíeáíól evpre^ados , dispomlrán ^m- se dé p u -
blicidad al |)royerto por medio de l líolelin-olicial, s c -
fiaLnulo nn lérmiao t jneí io pasara de «reinia dias para 
que cos parlieularcs ó corporaciones á quimts inte-
rese -el asunto pncrlan lomar conocimiento m la í v c -
creLiría del G o l / i m i o polilico- l^nalrs nnnmios d.e-
bcran lij.ns'- en los p^rages acoslumbradot <lel pue-
b l o ^ pueí»|os a qii( r-stienda el .provecto. 
b.' De las reclamaciones fpie bagan los que se 
ereyrmi perjudicados se dará conocimi* iuo al autor 
dehproyeeló^ó'ein[)i osario puraque esponga en su 
ratón lo (pie e&Unio coiiv.GiúhutOí 
ti* Uenada la foriiialiiiad anlerior, se pasará el 
t i pe ( \ i ro i i al hig^ni. ro ^i^ la pru\incia p a r a que a r -
reglándose al espiritu de Ja llisposicion 4 . ' informe 
lo ^ u t 40 le .ofre/,i^ y parezca; y si para evacuarlo 
cou pleno conodiuiauo y fundar su dinámen m ce-
«iUse nuevos ¿atos ó ju^ i i e indispcn.^hle xcrificar-
los^solnr el t c i /mo. ppwxü á reconocerlo. 
7.' El Ingeniero redactará su informe haciendo 
« n ? esposielon clara y-sucinta de los puntos de hecho 
que hubirson motivado las oposiciones ó reparos pues-
tos al proyecto, y lo lerminará enunciando las obl i- ' 
paciones y cláusulas parliuilares. bajo las cuales p o -
drá autori/ür-€ sn í jecucion. 
lín ud esi^dp, oirá el Gcfe político al C o n -
sejo p r o M n c i a l , ^omcio ndo al efecto á su exámen e! 
e^ . -du-n le , v lo rrinilirá ñrspues al Militólcrio do 
la Gpjieruacio^ de la PenÍMil.i coi>sí^naiido sn d i c t á -
m m , para que epu presenpia cíe to.lo v sin (lérjui-
cio . i . los d c n d i o s dej)i9|)íedadf $c 'propon^ i 
S.Jtf. Ja rgéalucíju quo C ü r r t f f c p o n d a . 
Cn - ivU lot proyectos d« esl» Wati UA^&i 
por ol.j>lo VI . - l a l í l f C H n o M i l o de nio \(»s rie^ow, ' 
bn á jiiRUilirse un il¡ i le cil furnia ^o 
I ro\iiici;e, por dcmde abajo alravicse el rio que 
ba .! • . -unu.i 'rallas, o el de í|uiiiii fucJ-e áílucnic¡a^ 
mediato. 
Lo (¡ur <c v\sa%(aen dBoUlin oficial pata f¡n. 
lletfanUo u noticia de iodoi pueda tener cumpUmien^  
tu. León i L* //c Abril de / <s\/o*.—.l/oiin-/ García 
Ht&erüS.^Vcdéri lo Ilodrinuez, Secretario. 
Sección de ConúÍbilidád.«=^um. 
Por íleal ónlcn de G íle Febrero illtiino FC firvió s, M 
disponer el eslíblccimionlq de pc|K)silanos en los O I'ÍM'I 
B^ S pólííicof; lenieadj a MI cargo l< - rcindos provínnilu ^ 
minno liériipn quo los"do los rtiferenlcs ramos ^rlcDccícniM 
al MinislerH de lá GoborDacioxi do b ronínsidi, rclrilm-
UMUÍOIOS én la* Provincias íle lerpcra rln.«:i» con o] H 
10000 r?. anuales y -I ni» ' v medio i, r ricnio do nc h 
rcrandacion tle Jo'i espresadOjl rain ile la Gobomacinn 
cednn de lOOOOn TS. dndurjíjos los tondosproTincialt^ 1 I * 
valores que reriban por giros j libranza ó on depós t< i i 
su conseruencía se nnuncia al püblitó, qm' Lbsla ¿1 i i (;: 
Ma^o nró.xiino fe ndinifen >eliritndes de loa áspir&Dfc!) s U 
Depositaría de esto Cobierno polítiro nblígábdbse .i prcísm 
Ja fian/a <!e 100000 rs. * n metálico ó .Tonooo QQ pap j^ o» 
la deuda consolidada del -i ó 5 por 100 ó bion en Uncai 
rústicas, o urbanasque radiquen en capiialesdc prorindao 
puerlos babilitados y hayan de valer un tercio raasquo Ui 
que fueren rústicas. Lron 17 de Jbríl i S iC—.Vanwci 
Careta Herreros,—Federico Jlodriyutz, Secretario-
Intendencia de la Provincia. Nüm. w/^ . 
L a Direrr'utw de. Contrihurinnes huUrrclas, me 
dice lo ' /U'* copio. 
< El 1 A m o . S r . Ministro de Hacienda , US conmni-
cado á esta Dirección general con fecha 51 de Mar-
ro último la l l e a l orden nuc si-^uc. 
K l Sr. Ministro <le Jlaciejida dice con esta feclnt 
al que lo es de la Gobernación de la Península h 
siguiente. = l ie dado cneni i á la Rcíiin de ín s^po-^  
siemn qüo c o n Ueal OrdeM de lí> de psovh-inbn-nl-
limo se sirvió V. K. reiiiílír á < ste Ministeiio para 
la resolución coi re^pondiroie , en la que el Gefií po-
lítico lie Sevilla inanilni>ta los ^ravcN prijn¡cio< «pie 
•e ocasionaban de oldi^ar á los labradoras pobiV». 
que loman granos de ION PosilosA la inserjpdtín ene! 
registro por las lincas qíie liipot^qucn á la .. puri-
dad de buscontralos. ünlerada 5. M . , y conforjian-
dose con el parecer de Ja Dirección general de COIM 
lril)uciones indirectas y del Asesor de Ja Superinte*-
dencía de Hacienda publica . Ju tenido á bien ile'cft 
jar oxci pinadai» del derecho de Hipotrcas % r.^i^r* 
de inscripción que-marca el artlcnfó 19 del Hra' 
decreto de 23 de Mayo del año próximo pasado, Is* 
escrituras que otorguen los labradores pa'm eslraer 
granos de los Pósitos de los pueblos, aunquo Z111 
garantía de estos contratos bipotequen bienes innuir-
bl. s ; pero subrogando á la formalidad dola inscrip-
ción la nota que indispensablemente-pasarán los 
ynnlámientos á las Omiadurias de Hipotecas de loi 
lespecíivos partidos; de todas Jas esciiiuras en 
tnd de las nudos resulte gravada alguna flll¿a 4 ^ 
seguridad de cualquier cantidad de forano ó nieláln'0 
que iso'áqqcrede los Pós1lo$| liacicndb lo mis/n^ 
cuando aqúelfá se declare libre por haberse solteos 
lado el debito. De Ueal orden lo di^ ro ¿ V. E. i»»1* 
. , . ' ' r| de h* A ^ M m n ih \ ilctócho de 
b,p ¿o nu. ^ í i « ^ " B ^ l ^'Jf ^ S 
¡nmdtncia di la Provinna de U o n . ^ y á m . /5o. 
7n Administración dr cnntnhunnurs ImUrrctasdi 
¡a hnviucin, e\\ $ dd actual me dice lo siyineuie. 
N,, hübléni/dsnctiiilbrinMdb ul&mo* Ayuiilumicn-
los'tn udipíilj H cupo qlic la cmnlsídii lc^ hu sena-
IMIO noria contribliclon d(í Cbus^iniOs, so uslá olí el 
casó de pAteder pdr b Intendencia del tín^go de 
V. S. ni afriendb cri silbaba db 16$ d^cclioíi de Ins 
Pspftíes dd conBdmo conrohnc í lais Rcaíéi ówlfenci 
de is dd Ffebrcrtí y 10 de Maiifa úliituós, y alcfeiíio 
ha&iendido'wúi Aduilnisintcióíi lili tómlírléños bajo 
las (jiie drben cfli'lniirsie díihos reinalessírniprc qüe 
mcrciáin ía aprobación (!«• V. S con elijo ül)joio|las 
incíuyo adjiuiuis asi como la unía de Ins Avuiíüiiiiit4rt-
los ni quo (Icli-n realitárscí'llesignandp á cada nno 
U fiáihiidád acordada por la rtToriilü cónntdtíii J «inc 
dd).' ieh'lr flc prtóUpiicsid ó baso para el aniendo, 
rl cnal puodr V. S. aimnciai ln desde llM»¿Ó eil uso 
¿v l:i auiorizaciori f^ otí le corteje la IW'al orden de 
18 de Fébrerd úliimo y cotí arreglo á |lo d¡spuej(o 
•n él rapímlo 6vé del Real »lt*nvio do t25 Ub Mayo 
próximo pasado, •MINOS cspodiViiles de subasté debe-
rán ser rcriiiiidQ^ á la aproiiacihn tíé la Dilección 
gcm^ral de roiiirÜMiíiíUiV'S In'dirorlásiejjun Ónliíll 
de'25 de Foliriéi'o : m h T ¡ n r , y iiiirnhas que nü|s'C db-
icngti no pollfa fl'ñli^ ir «-n |{6s4\sioii dhl I i- ndo rl 
•u^io á quien sc^djüdiqtíc* rmno asl'si! espi'c^ u cu 
la conoidou 2.* dé m [iúiiiü* ndr eáUi AilminiMra-
r¡<»n ¿nrbbsemnbiii;de diclia ónleií , dcfeífiido mirc-
lantó i . -ir las cuóias jjuetierieíi áeíuaíni^nie los \ \ un-
Unfiénios en cuesfióri5, eonsi-uiíme á la cilaila Real 
órdíti de 19 (|(. M 
^ M bonsertifeñcia y ron arregló ¿ las Realfs 
erdrn.-; é lusiruccibué^ que Bel ¿¡la'íi en la prcÍDseria 
cemiln¡,;ii.¡nn | Señ |ó e, j¡{| 50 ¿bvrjc||l'¿ . (¿g 
™ út su mañana i»:u a í^é se p^ eseriteb por sí 6 ñor 
«ledio tif apoderado en la Adminisliación de con-
ir.hunonrslu.li.erlasilela iVoNÍncia los incUvidnii 
Mos Ayni.Luninnnsíme e n r í a n en tí¿¡culeiiíclísía 
Para proc.Ml.., ó |6, an en.lanii. nios íjué lílcliaa Rcá-
órd.-ne* prcVIfenen cun iridio al n l i é ^ dh con-
Ú¿Tu ^ : . l : U , , , , i , • , , *e ' ; ' — ' - " m u n c i o u . 
**miniUrrt°n de contribuciones Indirectas ds ta P r ^ 
tnncia d i Ison.~.yi im.rn 
*S&$1 f X m P i i m * ' i * * no $4 han eonfor-
lea ha b a l a d o la comi<iQn W c ^ ^ 
Cupo. 
fc2-2(»UÜ 
flor 
ÍjÉiRpo'de Ti lUbhl i l . 
Ciiüircinlhdaritt. 
Cnbillas du Rued^. 
Fresiid. . . 
GoidnucíllO. 
Gradefes. 
La Bañeii. . . 
].\ LITÍUU. 
Lil lo . . . . 
Maladcon 
Qiiihlüoilla de Soinora. 
Kubanál del Camino. 
lieyero. 
Rn -o de la Vega. . 
Kodiezmo 
Rueda 
Saeliccjl del Rtq. 
Santiapo Millas. 
VaMeYÍnibrc. 
Valdrpolo, . • . . 
Valdri rneda . • . , 
V. ^amian 
Villacé 
Villaniandos 
Vilíah'eLlsCo 
Yillaberde de Arca 
500Ü 
7140 
CiOOOO 
sii;oo 
51)01) 
ÍKH)0 
7()00 
7000 
Í:;O() 
6000 
«5^)18 
4G87 
. 57,8 i i ssop 
• 8000 
. snoo 
. SoOo 
• l>000 
ooOO 
. 2000 
. 4000 
800 
Partido de Pon ferrada. 
Balboa, 
Uarjas. 
Rerlanga. 
1600 
2G60 
2000 
Cubarcos. # • • r>?500 
(lamponarayn \ . Si 60 
Parada Seca o^OO 
IVian/anes 1 4000 
SahdéUó . . . 1 3ooo 
T r a b a í U o . Ü3(j8 
Valle de rinolledo 2312 
Vega de Rspinarcdii 7500 
ieon 8 de Abril de í 8 D o m i n g o Sálazar . ^ 
^dmími/racíon de contribuciones Indirectas de la Pro* 
vinciade Ltoni&Núintro i 5 2 . 
Pliego de condiciones que han d i observarse en d 
arrendamiento de tas especies de vino, carne, acei~ 
te, aguardiente y licores, en ¡os Aruntamieníoí 
que uo se conformaron con el cupo señalado por 
la comisión para la contribución de consumos, cu-
y o arriendit vtfifica en virtud de lo [(lispueslo 
en Hral:* órdenes de tS de Ftbreroif 1 (j d i Slar~ 
to últimos , y en cumplimiento lamhien \le la de lq 
Dirección general de ¿qnlribúcioiic» Indirectoi ds 
95 de dicho mes de Febrero, 
i Se arriendan los derechos de las esptcíci da 
consumos en los Ayunlamienios quo se espresaá « j 
el pliego adjunto, por no haberse •nc^bez.ado lá 
cantidad señalada por la comisión establecida i l efecí#, 
í . * I^los arriendoi serán celebrados pnrel tiráis 
Co do nn año á contar desde que sr reciba la a\>f&~ AC'VWI de la superioridad cu vista del csptMliea.lo qui 
• • la remiiirá. Í . f '^**!" ' ' 
o,B J.a base para estos arriendos ln 'de ser l i 
cahltdád dest^tmda por la comisión que résulla d('j 
udjomo pliego, íjiii admiiino proposiciúo ^uu uo 
la cubi a. 
í.» ^tasMiIipsina r&nftúirñhdo nos f í a l o s ; en 
< l priii|crü scnui'adntiiíilus todas 1^ [^oposiciones 
que so prcscnfcn cubríciido la raoíiuaa senoladu ppi; 
baso f y fen el segando íolumniiifl M,,í; 
camjduil en que líiibítírc quedado eci i-ado cl pnuicro 
con mas . i dfcx por cíenlo de la mísuia canudad. 
8/ E l arrenc^turío pres«Miiar;i ÍMI el aelo la rum-
pcionic Danza r r rnedín ti" do noiorío 
QrrajgQ, f in perjuicio de roñualfearta después. 
H.» 'nicho yn^ndal.-irin ]in do quedar suhro^ado 
en los derceficís y íicdbués do la Hacienda en ol 
ramo ó ramos de su contrato, preciándole al efocio 
los ausílíos necesarios. 
7 / I j i la copian»! do los" dereclios y precau-
ciones para asegurarla se lia de sugetar a la n.rifa 
unidá al J;«'al riecrelb do 23 ^ Mayo do lo - io . 
.S.a Cualquiera duda ó büesUon que se pionúicya 
enlrij los contribuycnles *y r l arrcndatariuti ' 
resuella por el Alcalde Prciidcdie del Ayúnuuijíoiilü 
sin perjuicio Uc recurrir erque se considere agra-^ 
viar/d al Sr . ' Iiitrndeníb ó Bub'deléjgado del pariido. 
O.4 I'J arn nVolario lia de verilicar el pago del 
importe del rcmálc en lá cóniisfon del lianco fcpauól 
do San K. ruando o adonde so Ic designare, por 
meiisuáliiiades anticipadas ó sea en los ciucp pr ime-
ros días de cada mes, en ía imeligeiícia qúc sino lo 
i cali/a sciá aj^remiado en unión con el liador. 
40.a E l a i T c n d a m i e n t o so recibe á suerte y ven-
tura, y «por consiguióme el arrondalario \\v tca^rá 
(hrecho alalino á relaja en la caillidád rslipnlada. 
Í l . a ISo serán uduillidos cómo licilad*»; ' :,' Ips m -
dividnos do "Avniiiamicnlo, los deudores por cual-
quiera concento a loa Ibndos públicos ó ñijípjci^lcs 
los(que se bailaren encausados con intórdlcciuu j n d i -
cial. los menores d¿ Ovlad, los (leclarailos en (p1(i. l;:a 
y los csirangero's íj;' • no róouucicn [):ira esje qnsp á 
los derechos de su pabellón. 
12.* Todo ficitador á (jnifii Ic hoya sido adir.»-
fula una proposición i odia derechq f) nH!u>ar al 
que se pi»>«'nh-. á piejOnria s in reilinr las cnalidatles 
qué 5e espresaá en la anicnor trondiciun, 
lá .1 Las prcecdí-nies corniiciom s 50 | «ii.dr.'m(al 
público en la siibast^i p:\r t convifiuriuiiiíiilu j , bierno 
de los licitadores sinadunitr ninguna oirá (|ue dlrcctn 
ó iudirclauieiite las debilite. León 8 de Abr i l do 
ISKffclKHrtOf^ Sálázáh 
Comandancia ceneral.—Núm. i55. 
• • . • •1" rtTi;- • ;« o." * ^ >*• \ ' {\.\'\\ . . : T'tt 
¡A Ivierno. Sr . Cuyiian ijrnanl de ¿aUiUaJq 
Viéfa con féch ¡ u (Ul urinal m e . 1 - jp >¡(jniniU\ 
KIÍI Excíijo. Sr . I q s ^ c i ü r gem u l de lulantcrla 
cotí fcclln 5 del corriente me dicr loque siguo.s= 
l . \ i nu'. S r . -S iendo pn.lr.Mo qnc en el disinu» do 
• s a ^ í . pilanía -eueral c^isi-o individuos proccílenies 
d^Jos iMierpqs del arma d.- mi cargo separados por 
c u m p l i d o s e u ñ pases pruvísuihal^a on cspcclacion «lo 
M,V1,Vc ' v ^ ^oi i : . . . sin que aun IJS havan i v c i -
h i i f ó ; v a lín ile (|ue pneila csp^di^.-lcssin'drmora, 
b»1 dy lycreeer ;i \ . j ; . M. .AlVA l C i U l [ \ v m i . c r i a c i ó n 
nomTnarpor clas.-s y U^íjiiieritos á (pie p e r l c n a iau 
los qüe <^ Inllrn en \ J casó r o n oíijctü de provejttir 
lo CMi.vcnienir á (os (1 fas re^ccfjivos para que lo 
veifiljqufju desde lujfgM l idiada a V. S . para 
(pit 1 liga cuiU |diinieii|o osla petición por lo respec-
l ivo á loi r p i e i G líállen un la provinsía do su cargo.* j 
l/) qui • inserta en rl Itolctln ofirial rs/a 
praníricia para qucílfgandhá cohociíniVníof|ejos 
twesafaf nw rtintY(in (as re/cictones f/i¿ <:', liiacii, ¡mn 
la: vfeclp* indicado*. León 15 de Ahril dt 
Mudcslo de la Torre. 
Adirilnüiraciofl i $ coiÜrtoucionei Directas'da la JVo-
viuda Se J f á n . ^ f l ú m r o ¡ j . ¡ . 
En Heal orden do oO do Marzo próximo pasado 
al señalar la consignación q u e ba do eniregarse a l 
IÍ:Í::CO ivspauul do San Fernando eu (íbia nrovincb 
para uúbrír las obligiicionos del Tesoro público en 
clprc.M iiiemcs, seesprc .a haber c o n adop .aia hacerlo 
el Gobirruo con la^ cuatro lueusuaiiuadcs do mii» uno 
ó >ean las q n o \eur.cn en el corrtenic Abr i l , d»- las 
conlribc.ciones Territorial ó Indusiríal; las 
di l» esta adinitiistracíon hacurtas eT ciivas y fiiugóf-
11:1 escusa puedo alcanzar á jusiiílcar la l.iha de c u m -
plijuícuij) de las leyes c Instaiceiones rospeclivas i 
los j^a/.os scíiulados en ellas para |a cobranza de lus 
impiicsios. 
La unterior prevención eslá (am!:ída en otra DerJ 
ornen \U . . de Febrero de este año en que man-
dó exigirse por los Ayuntauiienios las mcnsualidadift 
de la Ti . ri orinl cpic fueian \ . ncieado sin que ohs-
üise á ella el plazo señalado para cópeluir el reprnio 
de< In uiL ca del prinu r semcslre de oslo año, nuo 
C(iíioc¡nucMtQ¡ se ha reproducido á lo^ pueblos en los 
liojelines (/licialcs de 7 y i i de JÍIauo, tapio |)ür 
la ::(lmi..i n ación c o m o por la Inlendoncci ^ ñalandu 
los [lazos paia el Migiteso; j on sn cOnsecneuq^ , 
los AynnlanMontos y Aleadles han d^biiio cnmplñl.i, 
y de WJ líabér correspondido sus disposiciones y . 
retrasado la c.;bran/a bao iucnniilo on la ivspon- , 
sabljidail o1' sufrir los apremios como dispone ti 
pujjU) %* (fel arlicnlo 101 capilolo O.V de h Urjl 
lusíriteciou de 15 do Jmno de l ^ í í i . 
Kn tal sii Uid annncia esla adminislracion que id 
ba sido indispensable rrclamar i lel Sr. InlendcnW 
amplíe sus providencias do apremio espedidas hasin 
iibora, tambieií contra las ineQ^tialiiiudfis ven^da^ 
di la coulr ibucion Terrilorial, ó sean líl%trPsPf'WI-
ras del eorricnle año ; y que me bailo on la o b l i -
gación do reproducir ipn- 1 especio n seguir A car^o 
dejos Ayuntatnieptúsla i ¡..nza, d B b p q á u f^ tos 
lüicar 'a según el « apilulo 6.' de la ciiada lb?al l u i -
lr.. . . 1 do l . ' i do Junio, pues la no entroja de U 
nKmsuaHdadcs en el llanco para el í;j |lc ra Ja mes i 
causará el quela adminisiracion, en ol^erN-anrii di 
su; deberes , pida al Sr. Inlondenlo enlabie la.s me- ^ 
didas coaci¡\as del capitulo y sus arlicnlo h-su 
el 110 de la mihina Insirucciou. Lcuu 6 do M ^ ' 
do mü.=eMrrmo l a n z a . 
Anuncio oficial. 
ii 
mllandoso vacante la Serrciarín de Ayuntamien-
to do Sama Colomba ífts Gurtldiío Cíi^ónúf Stf» de d».^ 
pueblos;, on el partido judicial de la \ ccil/:i d « ^ 
en mil quinientos rs. aúnales, so anuncia ni J»11 . f 
ú Gn do q u e los aspirantes Ú olla dirijan sus sow1*" 
Mides al Alcalde en ol preciso l é r m i n o de un i " 
que cumple el 22 do Ma}o próximo. 
Lcon: Impreata de Pedroí. de Loj^tB 
